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DWI SUSANTI, NIM, C100090002, Studi Komparasi Pelaksanaan 
Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira 
Finance (Secara Konvensional) dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT 
Surya Ummat Klaten (Secara Syariah). 
Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank 
dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan 
bank, lembaga ini dikenal dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang 
menawarkan jenis-jenis pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. Salah satu lembaga pembiayaan bukan bank tersebut adalah 
lembaga pembiayaan dengan prinsip konvensional yaitu PT. Adira Finance. PT. 
Adira Finance dimana mereka menyediakan produk inovatif dan kreatif yang 
secara langsung memudahkan konsumen dalam pembiayaan seperti pembiayaan 
kredit sepeda bermotor. 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan 
menggunakan sistem konvensional di PT. Adira Finance dan dengan sistem 
syariah di BMT Surya Ummat Klaten, apakah perbedaan dan persamaannya serta 
permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan 
persamaan dalam pembiayaan kedua lembaga tersebut, mengetahui bagaimana 
pelaksanaannya serta permasalahan apa yang muncul dalam pembiayaan ini. 
Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan 
maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian antar kedua 
lembaga tersebut adalah apabila BPKB kendaraan motor tersebut sebagai barang 
jaminan hingga debitur melunasi seluruh kewajibannya terhadap kedua lembaga 
pembiayaan ini. Dari segi persamaan bahwa kedua lembaga tersebut dalam 
permohonan pembiayaan melalui tahapan permohonan, pengumpulan data, analisa 
pembiayaan, serta persetujuan pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah pada 
sumber hukum yang mengatur pembiayaan,yaitu  pada pembiayaan secara 
konvensional bersumber pada hukum positif sedangkan secara syariah bersumber 
baik pada hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanaan perjanjian adalah debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang 
telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo, obyek perjanjian telah 
berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan 
pembiayaan dan obyek perjanjian telah hilang atau musnah. 
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DWI SUSANTI, NIM. C100090002, Comparison Implementation 
Study for Motorcycle Purchase Financing Agreement in PT. Adira Finance 
(Conventional) with Financing Agreement BMT Surya Ummat in Klaten 
(Syariah). 
View other shortcomings in bank financial institution in providing 
necessary funds, emerging non-bank financial institutions, the board is known as a 
"financing institution" that offers the type of financing and channeling funds on 
behalf of those in need. One of the non-bank financing institutions are the 
conventional principles of finance that is PT. Adira Finance. Finance PT. Adira 
where they provide innovative and creative products that directly facilitate the 
financing of consumer credit financing as motorcycle. 
Tree problem in this study, is how the implementation of the motorcycle 
purchase financing agreement with the conventional system in PT. Adira finance 
and the system Islamic in BMT Surya Ummat Klaten, what's the difference and 
the nearest equivalent and any problems that arise in the implementation of the 
financing agreement. While the purpose of this is to determine the differences and 
similarities in the funding of those organizations, knowing how implementation 
and any problems that arise in this financing. 
Analysis tools used in this research is the field study or library studies are 
essentially level data analyzed using descriptive qualitative. 
From the result of the research note that the implementation of the 
agreement between both boards is when BPKB motor vehicle as collateral to  the 
debitor to pay off items throughout the obligations of both these funding agencies. 
In terms of the similarities that the two institutions in, funding applications 
through the application stage, data collection, analysis financing, as well as 
financing agreement while the difference will be the source of law regulating the 
financing, conventional financing that is sourced on the Positive while syariah 
hokum good hokum sourced positive Muslim and hokum. Problems that arise in 
the implementation of the agreement is a debtor default or non-payment of 
installments that have been entered into but has passed due, the object of the 
agreement was passed on to others without the knowledge of the enterprise 
agreement the financing and the object is lost or destroyed. 
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